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H21年度CSI委託事業 札幌医科大学 領域２プロジェクト （URL https://infonavi.sapmed.ac.jp/ir/)
双方向型医学系サブジェクトリポジトリ技術基盤の形成

















































・Keep on going and your dreams come true!
どう捉える“MetaLib版双方向型医学系サブジェクトリポジトリ”（評価）
Minoru Konno & Yasushi Ikezaki
Sapporo Medical University Scholarly Communication Center
Minami 1-jo, Nishi 17-chome, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-8556 JAPAN
TEL： +81-11-611-2111（ext. 2239） FAX： +81-11-642-7030
Thanks for being here !
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